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Resumo 
A endometriose consiste na presença de células endometriais fora da cavidade uterina, sendo 
uma condição causadora de dores e infertilidade no sexo feminino, assim como uma condição 
que aumenta o risco de uma gestação ectópica. Por sofrer influência hormonal, a 
sintomatologia é atrelada ao ciclo menstrual, sendo muitas vezes diagnosticada após queixa 
de infertilidade ou após realização de ultrassonografia transvaginal após queixa de dor 
pélvica. O tratamento inclui medidas farmacológicas e cirúrgicas. 
Palavras-chave: Endometriose. Revisão literária. 
 
Abstract 
Endometriosis is the presence of endometrial cells outside the uterine cavity. It is a cause of 
pain and infertility in females and a risk factor to ectopic pregnancy. By undergoing hormonal 
influence, the symptoms are linked to the menstrual cycle, often diagnosed after infertility or 
complaint after performing a transvaginal ultrasound after pelvic pain complaint. The 
treatment can be pharmacological, chirurgical or both. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
Define-se endometriose como a presença de estroma e glândulas endometriais em 
locais extrauterinos, normalmente na pelve (SCHENKEN, 2016). É doença com grande 
morbidade e é considerada o principal fator de risco para gravidez ectópica (HWANG et al., 
2016). 
A endometriose se apresenta quase exclusivamente nas mulheres em idade 
reprodutiva, média entre 25 e 29 anos, sendo rara em pré-púberes e no climatério (OLIVE et 
al., 1993). Nota-se incidência aumentada entre mulheres com ciclo menstrual de duração igual 
ou menor que 27 dias. Do mesmo modo, tempo de sangramento maior ou igual a sete dias e 
presença de spotting pré-menstrual estão associados a esta patologia (DULEBA, 1997). 
Dentre mulheres com menos de 20 anos de idade, com queixa de dor crônica ou 
dispareunia, a prevalência de endometriose situa-se entre 47 a 65%. Contudo, a real 
prevalência da população em geral é de difícil determinação, devido a limitações intrínsecas 
aos sistemas de saúde e métodos diagnósticos (OLIVE et al., 1993). 
Existem relatos de tendência familiar para endometriose. Há também indícios de que a 
prevalência entre mulheres de diferentes etnias seja semelhante, apesar da incapacidade dos 
estudos de evitar a presença de variáveis confusionais, como padrões reprodutivos, incidência 
de DST’s, acesso à contracepção, entre outros (OLIVE et al., 1993). 
Em um estudo, utilizando o método de coorte em 84 pacientes entre 18 e 40 anos, foi 
percebido que as pacientes com endometriose apresentavam, no diagnóstico ou anteriormente, 
um IMC mais baixo. Foi sugerido que pacientes com IMC mais baixo apresentavam uma 
tendência a ter uma menarca e uma iniciação sexual mais tardia (HEDIGER et al., 2005). 
A associação entre dor pélvica e endometriose está bem estabelecida. Dados sul 
brasileiros apontam para a endometriose como o principal achado laparoscópico em pacientes 
com dor pélvica e o segundo diagnóstico entre aquelas com infertilidade (PALMADIAS et 
al., 1995).  
Dentre as inférteis por endometriose, outras queixas frequentes são dismenorreia e 
alterações intestinais – 84,2% e 54,4%, respectivamente –, sendo as últimas associadas à 
diarreia cíclica e dor à evacuação (MOWERS et al., 2016).  
Em um estudo, 9622 mulheres foram submetidas a histerectomia por razões benignas. 
Neste grupo, 15,2% foram diagnosticadas intraoperatoriamente com endometriose. 
Especificamente, 21,4% das mulheres operadas por dor pélvica crônica, 57,2% das operadas 
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por endometriose e 58,0% das operadas por ambas as causas tinham evidência visual ou 
patológica de endometriose no momento da histerectomia (MOWERS et al., 2016). 
 
2 FISIOPATOLOGIA 
 
O crescimento e a manutenção dos implantes endometriais são dependentes da 
presença de esteróides ovarianos. Assim, a endometriose é uma doença habitualmente do 
período reprodutivo (SCHENKEN, 2016). 
Três teorias tentam explicar a fisiopatologia da endometriose.  
A teoria da metaplasia celômica defende que tanto as células endometriais quanto as 
peritoneais derivam da mesma superfície. Isso é apoiado pelo conhecimento de que a 
diferenciação pode prosseguir em alguns tecidos adultos. Porém, a teoria é contradita pelo 
fato de que, se existe mesmo essa diferenciação, homens também deveriam apresentar o 
fenômeno. Outrossim, a ocorrência de metaplasia deveria aumentar com a idade, enquanto a 
endometriose está, em sua maioria, limitada às mulheres em idade fértil.  
A segunda teoria diz respeito ao transporte de células endometriais uterinas para outras 
regiões através de vários mecanismos, como o transporte linfático ou vascular, a disseminação 
iatrogênica e a menstruação retrógrada. Para tanto, é crucial que as células endometriais 
subsistam fora da cavidade uterina e mantenham-se viáveis e capazes de implantação. Tal 
teoria é sustentada pela ocorrência de endometriose cutânea em regiões cicatriciais de 
laparoscopia, como a endometriose umbilical (KIMBALL et al., 2012; CARVALHO et al., 
2008). 
A teoria da indução combina as duas primeiras teorias, defendendo que o 
derramamento de substâncias desconhecidas do endométrio pode induzir à formação de tecido 
endometrial a partir de células mesenquimais indiferenciadas (BULUN, 2009; MATZUK; 
LAMB, 2008; OLIVE et al., 1993). 
Qualquer que seja a etiologia da implantação endometrial ectópica, admite-se que a 
expressão clínica da doença seja devido a menstruação retrógrada, a qual induziria irritação 
local pela presença de sangue e resíduos (OLIVE et al., 1993). 
 
3 APRESENTAÇÃO CLÍNICA 
 
Pacientes com endometriose costumam-se apresentar no final da terceira década de 
vida com queixas de dor abdominal/pélvica, dismenorreia e/ou dispareunia. 
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Um estudo de caso-controle realizado com 5540 pacientes com provável diagnóstico 
de endometriose, entre 1992 e 2001, identificou 53,6% destes como definitivamente 
possuidores de endometriose. Destes, 73% apresentavam os sintomas clássicos de dor 
abdominal e pélvica, dismenorreia ou menorragia, enquanto que no grupo controle 20% 
apresentavam tais sintomas (BALLARD et al., 2008). 
Outro estudo com 1000 pacientes divididos em dois grupos conforme a classificação 
revisada da American Fertility Society– rAFS, ver detalhes no tópico “Classificação” –, sendo 
o Grupo A composto pelos estágios rAFS I e II e o grupo B pelos estágios rAFS III e IV. Foi 
aferido que os sintomas mais comuns que levaram ao diagnóstico de endometriose foram 
dismenorreia (79%) e dor pélvica (69%). No Grupo A o sintoma mais frequente foi 
dispareunia. No Grupo B, que apresenta lesões mais extensas quando comparado com o grupo 
A, subfertilidade e presença de massa ovariana foram os sintomas que mais levaram ao 
diagnóstico (SINAII et al., 2008). 
Outras apresentações da endometriose incluem infertilidade, massas ovarianas, 
disquezia e hematoquezia. Nota-se correlação entre a intensidade e variabilidade das 
manifestações e a classe rAFS do paciente em questão (DULEBA, 1997; BALLARD et al., 
2008; SINAII et al., 2008). 
Dentre as apresentações atípicas, salta aos olhos a possibilidade de endometriose 
cutânea, que é classicamente descrita como lesão nodular azulada, dolorosa, com história de 
sangramento ou descarga marrom e aumento dos sintomas durante a menstruação. Esta 
apresentação, apesar de ser exceção, e não regra, é considerada patognomônica de 
endometriose cutânea. Sangramento é observado em apenas 15% das lesões cutâneas e 
sintomas cíclicos associados com menstruação em 52% das vezes (SKIDMORE et al., 1996). 
O umbigo é local comum de endometriose cutânea, ainda que responda por menos de 
1% de todas as endometrioses ectópicas (KIMBAKLL et al., 2012). Nos casos em que não há 
cirurgia prévia, a endometriose umbilical pode ser explicada pela migração do endométrio por 
transporte linfático ou vascular (CARVALHO et al., 2008). 
 
4 DIAGNÓSTICO 
 
A pesquisa diagnóstica é habitualmente iniciada com a avaliação dos níveis de CA-
125 e ultrassonografia transvaginal.  
Em mulheres sintomáticas, níveis de CA-125 iguais ou maiores que 30 U/ml tem alta 
especificidade (93,0%, sensibilidade 51,8%) para o diagnóstico de endometriose. Níveis 
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abaixo de 30U/ml não excluem endometriose (especificidade 83,2%, sensibilidade 54,6%) e 
requerem investigação aprofundada (HIRSCH et al., 2016). Eventualmente, não foi 
encontrada diferença estatística no CA-125 sérico de pacientes com ou sem endometriose 
(BARBOSA, 2009). 
Níveis médios significativamente menores de CA-125 são encontrados em pacientes 
sem endometriose – de 2,7 até 25 U/ml, com uma média de 10,5 ± 5,9 U/ml. Em pacientes 
com a doença, entretanto, o nível deste marcador varia demasiadamente – de 8.3 até 115,3 
U/ml, com uma média de 39,1 ± 45,8 U/ml (AMARAL et al., 2006). 
Os níveis de CA-125 aumentam durante a menstruação independentemente da 
presença de endometriose. Aumentam também em pacientes com estágios mais avançados de 
endometriose, o que se traduz em maior perda sanguínea intraoperatória (80 versus 50 mL) e 
maior tempo cirúrgico (125 versus 70 min), decorrente da maior dificuldade do procedimento 
nesses casos, quando comparado à doença mais branda (BARCZ et al., 2000; D`HOOGHE et 
al., 2016; ZOMER et al., 2016). 
Níveis pré-operatórios >35 U/mL mostram-se relacionados à maior frequência de 
endometriomas ovarianos e, na ausência destes, níveis maiores que 35 U/ml sugerem chance 
3,2 vezes maior de a paciente apresentar endometriose profunda infiltrativa – EPI (ZOMER et 
al., 2016). Contudo, sua sensibilidade e especificidade variam demasiadamente para estes 
diagnósticos (BARCZ et al., 2000). 
Em suma, o CA-125 é considerado exame com grande capacidade de inclusão, o que 
deve acelerar o diagnóstico de endometriose, quando suspeitada (HIRSCH et al., 2016). 
Através do método ultrassonográfico transvaginal – USTV –, a endometriose foi 
identificada no peritônio em 75,36% das pacientes e no septo retovaginal em 11,88% de 
pacientes com lesões confirmadas por laparoscopia (ALMEIDA FILHO et al., 2008). Isso 
demonstra a importância da USTV como método não-invasivo na pesquisa diagnóstica da 
endometriose. 
A detecção de adenomiose, implantação de tecido endometrial no interior do 
miométrio, pelo exame ultrassonográfico transvaginal está associada à endometriose em cerca 
de 40% dos casos (MANING et al., 1996). Entretanto, a especificidade deste exame para 
diagnosticar adenomiose chega à 100%, com uma sensibilidade de apenas 30% (KIM et al., 
2000). 
O achado ultrassonográfico de varizes ovarianas também pode sugerir endometriose, 
visto que pacientes com endometriose apresentam varizes ovarianas detectáveis por doppler 
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mais frequentemente do que pacientes sem endometriose (80% versus 26.1%, 
respectivamente) (PACHECO; DE OLIVEIRA, 2016). 
O diagnóstico de endometriose é feito em média aos 29,2 a 30,85 anos, quando por via 
laparoscópica (ALMEIDA FILHO et al., 2008). O diagnóstico laparoscópico de 
endometriose, a partir da queixa de infertilidade, é feito em média aos 34 anos (OLIVEIRA et 
al., 2015).  
A suspeita clínica e laparoscópica de endometriose é confirmada histopatologicamente 
em 72% dos casos (ALMEIDA FILHO et al., 2008). Nos casos confirmados 
histopatologicamente, a dor pélvica, crônica ou aguda, está presente em 98,84% dos casos, 
dismenorréia em 37,39% a 91%, infertilidade primária em 20% e infertilidade secundária em 
6,66%, infertilidade em 71,4%, dispareunia em 57,1% (ALMEIDA FILHO et al., 2008; 
AMARAL et al., 2006). 
 
5 ENDOMETRIOSE E INFERTILIDADE 
 
O impacto da endometriose na fecundidade é variável. Enquanto a fecundidade dos 
casais normais situa-se entre 15 a 20%, mulheres com endometriose não tratada apresentam 
taxa de fecundidade entre 2 e 10% (BARHART et al., 2002).  
Nos casos avançados de endometriose, a infertilidade é atribuída à distorção anatômica 
secundária às aderências pélvicas, com prejuízo da função tubária. Entretanto, na 
endometriose mínima, encontra-se diminuição do desenvolvimento oocitário, da 
embriogênese e da implantação embrionária (SOUZA et al., 2011).  
Não está claro se a simples endometriose peritoneal está correlacionada diretamente à 
infertilidade, tampouco que esteja associada a aborto recorrente ou que haja redução da taxa 
de aborto espontâneo após tratamento clínico ou cirúrgico (D`HOOGHE et al., 2016).  
Ainda assim, indícios sugerem que o principal fator de risco para infertilidade é a 
endometriose, independente do seu estadiamento (OLIVEIRA et al., 2015). 
 
6 CLASSIFICAÇÃO 
 
A classificação de gravidade da endometriose é feita pelo já mencionado sistema de 
pontuação revisado da American FertilitySociety – rAFS –, hoje denominada American 
Society for Reprodutive Medicine. 
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Sinteticamente, o estágio I, ou doença mínima, apresenta focos endometrióticos 
isolados e sem aderências significantes; o estágio II, ou doença leve, apresenta implantes 
superficiais e menores que 5 cm, distribuídos entre peritônio e ovários, sem que haja 
aderências significativas; o estágio III, ou doença moderada, se caracteriza por vários 
implantes, superficiais ou profundos, com adesão peritubária e periovariana que podem ser 
evidentes; e no estágio IV, ou doença severa, há múltiplos implantes superficiais e profundos, 
com ocorrência de grandes endometriomas e presença de membranas e aderências densas 
(CANIS et al., 1996). 
Ao diagnóstico, 30,2% das pacientes encontra-se em estadiadas como grau I, 15,3% 
como grau II, 20,9% grau III e 33,6% grau IV (CANIS et al., 1996). 
 
7 TRATAMENTO 
 
O tratamento da endometriose abrange o uso de medicações e/ou a abordagem 
cirúrgica. 
Um estudo randomizado avaliou três grupos de tratamento, um tratado apenas com 
GnRH, outro com terapia combinada (GnRH associado a tratamentos hormonais ou não-
hormonais) e, por fim, um último com uso apenas de contraceptivo oral. Dessa forma, foi 
percebido que os grupos em uso de GnRH ou terapia combinada apresentavam menos dor 
pélvica e dismenorreia quando comparados ao grupo em uso exclusivo de contraceptivo oral 
aos 6 e os 12 meses de tratamento, assim como 6 meses após a interrupção dos tratamentos. O 
grupo que usou a terapia combinada relatou melhora na qualidade de vida em relação aos 
outros dois grupos, especialmente no controle da dor, seguido pelo grupo que fez uso apenas 
de GnRH (ZUPPI et al., 2004).  
Um estudo alemão comparou o tratamento medicamentoso hormonal – 3,75mg de 
leuprorelin subcutâneo, um agonista do GnRH, injetado mensalmente por 3 meses, Grupo 1 –, 
com o tratamento cirúrgico puro – laparoscopia com ressecção total dos focos 
endometrióticos, remoção das adesões e reconstrução dos órgãos reprodutivos, Grupo 2 –, e 
com o tratamento combinado com cirurgia e tratamento medicamentoso hormonal – ressecção 
laparoscópica dos focos endometrióticos seguida de 3 meses de injeções subcutâneas mensais 
de leuprorelin 3,75mg, Grupo 3. Após 1-2 meses do tratamento hormonal, os grupos 1 e 3 
foram submetidos a uma nova laparoscopia, enquanto o grupo 2 foi submetido a nova 
laparoscopia após 5-6 meses. A taxa de cura, definida como ausência de lesões 
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endometrióticas à segunda laparoscopia, foi de 50% no Grupo 1, 55% no Grupo 2 e de 60% 
no Grupo 3 (METTLER et al., 2014). 
Em pacientes com endometriose estágio III ou IV submetidas a cirurgia, o análogo de 
GnRH – neste estudo goserelin, 3,6 mg, uma injeção de depósito subcutâneo por mês, durante 
três meses – pode ser iniciado nos primeiros 3-5 dias de pós-operatório ou nos dias 1-5 de 
menstruação, sem diferença na eficácia. Aparentemente, a vantagem de iniciar a 
hormonioterapia precocemente é a redução do sangramento uterino durante o primeiro ciclo 
de tratamento (GONG et al., 2005). 
Um estudo italiano comparou dois grupos, ambos submetidos a cirurgia 
videolaparoscópica para ressecção dos focos endometrióticos, quanto ao melhor tratamento 
farmacológico pós-operatório. No acompanhamento de 9 meses, não foi encontrada diferença 
entre o grupo tratado com dienogest+ valerato de estradiol (Qlaira, Bayer, Germany) por 9 
meses e o grupo tratado com Leuprorelin 3,75mg (Enantone, Takeda, Italy) uma dose a cada 
30 dias por 6 meses. As taxas de recorrência no período não foram estatisticamente distintas, 
10,8% e 13,7%, respectivamente. O valor do CA-125 médio após 9 meses também mostrou-
se semelhante entre os grupos, 22,3u/dl e 25,1u/dl (GRANESE et al., 2015). 
Algumas evidências supõem que pacientes jovens em tratamento com análogos do 
GnRH podem se beneficiar do uso de Norethindrone + estrogênio equino conjugado oral para 
a manutenção da densidade mineral óssea pelo período de um ano (DIVASTA, 2015). 
Nota-se assim que o tratamento combinado, com cirurgia e hormonioterapia, é 
superior, principalmente em pacientes com doença avançada. 
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